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Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan 
anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Seperti badan 
usaha lain, koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lain, 
seperti di sektor perdagangan, industri manufaktur, jasa keuangan dan 
pembiayaan, jasa asuransi, jasa transportasi, jasa profesi dan jasa lainnya. 
Perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi antara koperasi dengan 
anggotanya dan transaksi lain yang spesifik pada badan usaha koperasi 
berpedoman pada PSAK No. 27, sedangkan yang bersifat umum di perlakukan 
dengan mengacu pada PSAK yang lain. Keadaan ini mungkin membuat 
manajemen koperasi menjadi kurang mengerti bagaimanamembuat pembukuan 
secara benar sesuai dengan PSAK. Hal tersebut terutama di alami oleh koperasi 
menengah dan kecil yang berlokasi di desa atau di kota kecil. 
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